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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В современный период развития российского государства, а так же 
становления ее государственных институтов, большое внимание уделяется 
вопросу экономической безопасности.
Понятие безопасности во многом связано с защитой жизненно важных 
интересов личности, общества, государства, а также предприятий и органи­
заций. Экономическая безопасность является одним из видов безопасности, 
имеющая национальный характер.
Большинство трудов ученых-правоведов посвящено проблемам реали­
зации на практике стратегии экономической безопасности в целом, а органи­
зационные основы отходят на второй план. Именно поэтому в своей работе 
мы решили объединить мнения отечественных ученых по интересующему 
нас вопросу.
Стоит отметить, что экономическая безопасность содержит в своей ос­
нове принципы и методы, конкретные правовые нормы, организационные и 
экономические механизмы, а также программные мероприятия защищенно­
сти экономики от негативного воздействия различных факторов внутреннего 
и внешнего порядка.
Г.А. Минаев дает следующее определение понятия обеспечения эконо­
мической безопасности государства: «Это система мер по ограждению эко­
номического пространства государства от внешних и внутренних угроз, пре­
пятствующих эффективному функционированию составляющих экономики 
государства:
• инфраструктуры государства (органов управления, финансово­
кредитной сферы, снабженческо-сбытовой и рыночной инфраструктуры);
• собственно сферы производства государства;
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В свою очередь в определении, которое дает С.Н. Блинникова, также 
подчеркивается системный характер: «Обеспечение экономической безопас­
ности государства представляет собой сложную многоцелевую систему, со­
держание и структура которой зависит от финансово-экономического состо­
яния государства и воздействия на него внутренних факторов, внешней фи­
нансово-экономической и криминальной среды»2.
По нашему мнению организационная основа при обеспечении эконо­
мической безопасности является регулятором всевозможных механизмов, 
происходяш,их в процессе становления экономической безопасности Россий­
ского государства.
Известно, что управление является процессом, ориентированным на 
достижение определенных целей. Так, в системе управления государством 
одной из таких важных целей является обеспечение его экономической без­
опасности.
Следует отметить, что особое значение в обеспечении экономической 
безопасности отводится его концепции.
Свое мнение по этому поводу в научных трудах излагали Айрепетова 
А.Г. и Иванова Ю.Н., считающие, что концепция экономической безопасно­
сти включает в себя следующие составляющие: цель комплексной системы 
обеспечения безопасности, объект и субъект, ее задачи, принципы деятель­
ности, стратегию и тактику.
В современной стратегии экономической безопасности ее цель состоит 
в создании условий для минимизации внешних и внутренних угроз экономи­
ческому состоянию субъекта, в том числе его финансовым, материальным, 
информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализу­
емого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного ха­
рактера.
Обратим внимание на тот факт, что при достижении рассмотренной 
цели параллельно решаются конкретные задачи, которые, в свою очередь, 
объединяют под собой всевозможные направления обеспечения безопасно­
сти.
Стоит уделить особое внимание принципам экономической безопасно­
сти, поскольку они являются основополагающими началами при функциони­
ровании рассматриваемой системы. Именно от соблюдения принципов эко­
номической безопасности, на наш взгляд, зависит ее эффективность.
1 Минаев Г.А. Культура безопасности организации: Учебник. - М.: ИПБ, 2012. С. 278.
2 Блинникова С.Н. Управление экономической безопасностью промышленного предприятия: Ав- 
тореф. дис. ^ канд. эк. наук. - М., 2012. С.9.
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Так основными принципами, которые хотелось бы, осветить в нашей 
работе являются: принцип законности, принцип экономической целесообраз­
ности, принцип сочетания превентивных и реактивных мер, принцип непре­
рывности, а так же принцип дифференцированности.
На наш взгляд данный перечень не является исчерпывающим и может 
дополняться, тем самым подстраиваться под экономические изменения в гос­
ударстве и за его пределами.
Обращая внимание на объект системы экономической безопасности в 
целом отметим, что им выступает стабильное экономическое состояние 
субъекта экономической деятельности в текущем и перспективном периоде. 
Конкретными же объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, мате­
риальные, информационные, кадровые.
Рассматривая субъект системы обеспечения экономической безопасно­
сти заметим, что он является сложным элементом, так как деятельность, ко­
торую он ведет, обусловливается не только особенностями и характеристи­
ками объекта, но и специфическими условиями внешней среды, которая 
окружает субъект экономической деятельности.
В настоящее время субъекты, обеспечивающие экономическую безопас­
ность государства, осуществляют свою деятельность на основе определенной 
стратегии и тактики.
Рассматривая понятие стратегии, отметим, что она представляет со­
бой долгосрочный подход к достижению цели. В экономической безопасности 
стратегия подразделяется на генеральную, специальные, а так же функцио­
нальные.
Генеральная стратегия экономической безопасности выражается через 
общую концепцию комплексной системы обеспечения экономической безопас­
ности.
Заметим, что функциональные стратегии безопасности, так же имеет 
подструктуры, среди которых:
1. Стратегия превентивных мер, реализуемую через регулярную, непре­
рывную работу всех подразделений субъекта экономической деятельности по 
проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе докумен­
тов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т.п. 
Служба безопасности в это случае выполняет роль контролера.
2. Стратегия реактивных мер, применяемая в случае возникновения или 
реального осуществления каких-либо угроз экономической безопасности госу­
дарства. Эта стратегия, основанная на применении ситуационного подхода и 
учете всех внешних и внутренних факторов, реализуется службой безопасно­
сти через систему мер, специфических для данной ситуации.
По мнению Герасимова П.А., после определения структуры опасностей 
и угроз, форм и методов их реализации, в рамках деятельности по обеспече­
нию экономической безопасности государства решается ряд задач, а именно:
• разработка и осуществление планов и превентивных мер по защите 
интересов государства;
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• формирование, обеспечение и развитие сил и средств обеспечения 
безопасности;
• восстановление объектов защиты, пострадавших в результате проти­
воправных и недобросовестных действий1.
После постановки задач следует разработка комплекса мер по обеспе­
чению экономической безопасности. Заметим, что данные меры реализуется 
в отдельных подсистемах экономической безопасности.
Приведем некоторые примеры комплекса мер, разработанные Ю.П. Ру- 
синым:
1) Обеспечение финансовой составляющей экономической безопасно­
сти, которая включает в себя следующие стадии:
• анализ угроз отрицательных воздействий на экономическую безопас­
ность государства;
• оценку текущего уровня финансовой безопасности государства по ос­
новным направлениям анализа.
2) Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической без­
опасности, включающая в себя два направления деятельности:
• работу с персоналом в целях повышения эффективности работы со­
трудников;
• сохранение и развитие интеллектуального потенциала.
3) Информационная составляющая экономической безопасности. Так, 
обеспечение информационной составляющей экономической безопасности 
охватывает:
• сбор информации, в частности, информация по товарным, техноло­
гическим, трудовым, финансовым и другим рынкам; научно-техническая, по­
литическая информация;
• анализ полученной информации (систематизация и классификация 
информации, постоянная аналитическая деятельность и др.);
• прогнозирование тенденций развития научного и технологического 
процессов в области технологической деятельности (финансовые прогнозы, 
прогнозы объектов производства, технологического развития);
• оценку уровня экономической безопасности по всем ее составляющим 
и в целом, выработка предложений, нацеленных на повышение уровня эконо­
мической безопасности;
4) Экологическая составляющая экономической безопасности.
Обеспечение экологической безопасности выступает составным элементом 
обеспечения экономической безопасности государства.
Из анализа системы экономической безопасности следует сделать 
вывод, что важность каждого ее элемента трудно переоценить, поскольку 
в совокупности они составляют прочную конструкцию, на которой основы­
вается все политика экономической безопасности в Российской Федерации.
1 Герасимов П.А. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: Учебное пособие. - М.: 
ФА при Правительстве Российской Федерации, 2013. С. 107.
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Кроме того, в условиях развития экономических противоправных дея­
ний, по нашему мнению, следует более детально проанализировать органи­
зационные основы экономической безопасности и адаптировать их под со­
временные реалии.
В заключении отметим, что проблема обеспечения экономической без­
опасности является в настоящее время одной из важных задач социально­
экономического развития Российской Федерации. Особенности современно­
го социально-экономического развития России обусловили ситуацию, при 
которой государство сохранило за собой всю полноту ответственности за 
безопасное функционирование экономической системы, включая ее регио­
нальные составляющие. В этой связи в условиях проведения ряда политиче­
ских, экономических, правовых и организационных реформ существенно 
возросла роль системы обеспечения экономической безопасности как одного 
из важнейших элементов государственного управления экономикой.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Изменения в социально-экономической и общественно-политической 
жизни российского общества последних пятнадцати лет, негативно отразив­
шиеся на социальном положении значительной части населения, привели к 
тому, что вопросы охраны здоровья, обеспечения медицинской помощью 
населения встали в один ряд с другими значимыми факторами обеспечения 
национальной безопасности страны.
Следует отметить, что непродуманность и отсутствие системного под-
